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LAS C U A T R O ESTACIONES A . VIVALDI 
(para violtn y orquesta) 
(revisada por Malipiero) 
L A P R I M A V E R A 
ALLEGRO. —(Llegó la primavera. El murmullo del arroyo. Los pájaros.) 
LARGO. — (El pastor dormido. El susurro de la fronda. El perro ladra.) 
ALLEGRO. — (Danza de ninfas y pastores.} 
EL V E R A N O 
ALLEGRO N O N M O L I O . ~ ( E l calor fatigante. El dulce céfiro. El viento norte. El 
labriego llora.) 
ADAGIO. — (Las moscas y los abejorros. El trueno.) 
PRESTO. — (Borrasca de verano.) 
EL OTOÑO 
ALLEGRO.— (Cantos y danzas de los campesinos.) 
ADAGIO MOLTO.—(El bebedor dormido.) 
ALLEGRO.—(L a caza, las escopetas y los perros.) 
EL INVIERNO 
ALLEGRO N O N M O L I O . - ( E l viento helado. Pataleando para calentarse.) 
L A R G O . - ( L a lluvia.) 
ALLEGRO.—(Andando sobre el hielo. Una caída. Una carrera. El huracán desenca-
denado.) 
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CONCIERTO en SI bemol mayor D . PUCCINI 
(para piano y orquesta) 
ALLEGRO 
ADAGIO 
RONDÓ 
CONCIERTO en FA menor . . . . . . . J. S. BACH 
(para piano y orquesta) 
MODERATO 
LARGO 
PRESTO 
SOLISTA: M A R C E L L O ABBADO 
CONCIERTO en SOL menor. Op. 8, n.0 6 
(para dos viotines y orquesta) 
(revisado por Michelangelo Abhado) 
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S O N A T A en D O mayor . . . . . . . . G . ROSSINI 
(revisión de Alfredo Casella) \ / 
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La " O R C H E S T R A D ' A R C H I DI M I L A N O " en la Sala Gaveau de París 
Todos los componentes de la renombrada O R Q U E S T A D E C A M A R A 
D E M I L A N son artistas que han obtenido las mejores calificaciones en el 
Conservatorio de Música de Milán, y está dirigida, al modo clásico, por el 
violín solista M I C H E L A N G E L O A B B A D O . 
Son continuas sus jiras de conciertos y pasan de cien las audiciones que 
este conjunto ofrece cada temporada. H a recorrido en triunfo todos los países 
de Europa y siempre Kan sido coronadas por el más resonante buen éxito sus 
actuaciones en las más importantes salas de conciertos. Su presentación en París, 
hace ya varias temporadas, fué memorable por el grandioso triunfo conseguido. 
Cuando el célebre A R T U R O T O S C A N I N I escuéhó a esta orquesta en 
Roma, expresó así su elogio al maestro Mi¿helangelo Abbado: «Habéis tocado 
de modo magnífico. M e habéis heého saborear bella música por buenos intér-
pretes. Estoy encantado al comprobar con qué amor se cultiva hoy la música 
de cámara en Italia. ¡Bravo!» 
Su director es profesor de violín, en el Conservatorio «Giuseppe Verdi» 
de Milán, y trabaja constantemente en la composición y dirección. Se le deben 
importantísimas transcripciones para violín y orquesta. 
Este conjunto, que hace su séptima jira por España, actúa por segunda vez 
en nuestra Agrupación Musical Universitaria. A todos, nuestra bienvenida y 
nuestro anticipado aplauso de admiración. 
